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ABSTRACT
ABSTRAK
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan jarak tanam dan konsentrasi pupuk cair Grow Quick terhadap pertumbuhan
dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.). Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian dari
bulan September 2015 sampai April 2016.  
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 3 ulangan, factor
pertama jarak tanam dengan 3 taraf yaitu 20 cm x 10 cm, 20 cm x 15 cm dan 20 cm 20 cm. Sedangkan faktor kedua konsentrasi
pupuk cair Grow Quick dengan 3 taraf yaitu 1 ml/L air, 2 ml/L air dan 3 ml/L air.
Dari hasil analisis data secara statistik diperoleh bahwa perlakuan jarak tanam berpengaruh sangat nyata terhadap bobot
berangkasan basah per berdeng, bobot berangkasan kering per bedeng, bobot kering umbi per bedeng dan potensi hasil.
Berpengaruh nyata terhadap bobot kering daun per rmpun dan bobot kering daun per bedeng. Perlakuan konsentrasi pupuk cair
Grow Quick berpengaruh nyata terhadap bobot berangkasan kering per bedeng, namun terdapat interaksi yang nyata antara jarak
tanam dan konsentrasi pupuk cair Grow Quick bobot berangkasan kering per bedeng dan bobot kering daun per rumpun.     
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